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5. Műfaja. Különbség a mese és elbeszélés között. 
III. összefoglalás. 1. A tartalom elmondatása. 
2. Házi feladat. Hasonló eset a tanulók életéből. Pl.: Amit 
egy tollszár mesélt stb. 
1946. szeptember 4. hete. Általános iskola VI. osztály. 
Á tanítás anyaga: Móra /.: Kenyérszegéskor. 
I. Előkészítés. 1. Számonkérés. 
a) Valamely, már tanult költeményt mondatunk el, lehető-
leg olyat, ami a tárgyalandó költemény hangulatához 
illik. 
b) Áttérünk a legutóbbi megbeszélt olvasmány vagy köl-
temény tartalmának, gondolatainak, szépségeinek meg-
beszélésére. 
c) Házi feladat számonkérése. 
2. Átlia]lás. Nehéz ma a magyar élet. Vesztett háború utan 
vagyunk. De van valami, ami megnyugtat, ami reményt 
ad a jobb jövőre: a dolgos, munkás élet. 
b) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás. 1. Á költemény írójának. Móra Istvánnak jellem-
zése. (Tanító.) 
2, A költemény bemutatása. 
KENYÉRSZEGÉSKOR. 
Kinyitták a virágok kelyhüket, 
í ahegybe' már a fürge nyári nap, 
Sürgő családom régen talpra kelt, 
Együtt ülünk akácainak alatt. 
Előttünk tiszta, sávos abroszon 
Szegetten a hajnalba' sült kenyér. 
Kisebb fiunk imáját zengi még: 
És addig a másik kettő se kér. 
Ne bánd, cselédem, aggó, őrködő, — 
Tudod, szegény tanítónép vagyunk, 
Hogy friss kenyér párolg az asztalon 
Azért is mennyi hálát adhatunk! 
I lány van szegényebb, hány van éhezőbb 
És hány Visel sötétebb gondokat, — 
De rózsaszálam, mondd meg, édesem 
Lehet-e nálam egy is boldogabb? 
Rózsás pil i s e i e s z m a i ( j a m j e n k , S ez a kenyér, e barna, e kicsiny, 
iros karéjra vár a két nagyobb; Ez a világon a legjobb nekem: 
udom, picim, minőt szeretsz te is: Lisztjében nincsen szitkozó panasz, 
Alsó hajast szelek neked nagyot! Mások könnyét ízén nem érezem. 
' ' kérdi senki: lesz-e még egyéb r § munkám, mit annyi oktalan lenéz, 
egedett, a lelkem, mindenik: Kedves nekem, hisz olyan isteni: 
arcodon látok könnyed borút: A nyers anyagból, melyet Isten ád, 
Hogy mást is mért nem adhatál n e k i k . . Segítek én embert teremteni! 
Mit ér a dúsnak pergő élete. 
Ha nem fakad virág s gyümölcs nyomán? 
Mit ér a fény, a bőség tengere. 
Ha nem segít a lelkek nyomorán? 
. . . Az illatos kenyér kezembe' vart, 
Az égre száll derült tekintetem: 
Hogy dolgos éltet adtál részemül. 
Imádlak, áldlak, édes Istenem! (Móra István.) 
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3. A  tanulókban keltett élm ény elm ondatása, m egbeszélése.
4. G ondolategységenkénti olvastatás.
a ) Étkezésnél ül a  család.
b ) A  friss kenyér elosztása. E légedettség. A z  an ya  
borús arca.
c ) S zegén y  tanítónép v a g y u n k . . .  Lehet-e nálam  e g y  is 
bo ldogabb?
d ) A  n yers an yagbó l segítek én em bert teremteni.
e) M it ér a fény, a bőség tengere,
Ha nem segít a lelkek nyomorán!
5. A  költem ényt .újból végigo lvassuk .
7. A lapgondo lata .
¡11. Befejezés. 1. A  költem ény tartalm ának össze függő  elm on­
datása. K ön yv  nélkül szakaszonként.
2. Iiá z i feladat. M indennapi kenyerünk.
1946. szeptem ber 3. hete. Általános iskola. VI. osztály.
A tanítás tárgya: A  történelem  hajnalán.
(  Olvasmánytárgyalás.)
felhasználható képek: A  barlangi em ber m am m ut-vadá­
szata. (V . B . Vasnetnov orosz festő képe.)
A z  ősem ber barlang ja . —  Cölöpépítm ény. —  K őeszközök  
és használati tárgyak . Pattintott és csiszolt kőem lé­
kek a m úzeum okban. —  A  mammut, barlang i m edve, ős­
lények képei. —  A z  ősem ber házatája . Fernand  Corm on  
festm énye.
/. Előkészítés. 1. Hangulatkeltés. A  családunk  története.
2. Áthajtás. A z  em beriség története.
3. Célkitűzés. Nézzük , mit látott e g y  A fr ik a -u ía zó -tá rsa ság?  
//. Tárgyalás. 1. A z  o lvasm ány bem utatása.
A történelem hajnalán.
1. E M B E R E K . . .
Szép regge l volt. A  nap gyön yö rű en  ragyogott. N em ­
sok ára  erdőbe jutottunk. Körülöttünk m adarak  rökpödtek. E g y ­
szer n agy  ropogásra  lettünk figyelm esek, am ely  felénk közele­
dett. M egállottunk, e g y  sz ik la  tetején rejtőztünk el, am ely  
m agasan  állott a  rengeteg erdőségben . A  ropogás erősödött, 
m ajd  sa já tságos h arsogás ütötte m eg a fülemet. Felfigyeltem . 
—  Te, B á lin t! —  súgtam  kísérőm nek — , ezek elefántok! E g y ­
szerre  óriási elefánt jelent m eg a sz ik la  tisztásán. H atalm as, 
lába  alatt recsegve törtek össze a ga llyak . K ígyószerűen  hajló  
orm ányáva l néha lom bot tépett le és szá jába  tömte a leveleket. 
A z  alattunk levő sz ik la  ba rlan g jábó l ijesztő m orgást hallpttunk  
és e g y  hatalm as hom okszürke árn yék  suhant elő és le lapulva  
közeledett az  elefánthoz, am ely  figyelm es lett a neszre és ap ró  
szem ével h un yorogva  sandított a  n agy  jelenségre. Kiállott a
